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A Study on Conditions of the School Organization  
in the Pursuit of School Improvement: 
























































































図 1 マトリクス型組織 
出典：（浅野，2008） 
 
図 2 「ウェブ型」の学校組織イメージ 
出典：（浜田，2007，237 頁） 
 















導入は PDCA 論に基づく内発的学校改善を促すという機能をもっている。 
 
表 1 学校改善の類型 
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「同僚教師による教え合い peer coaching」や「よき助言者となること mentoring」は，導入の
具体化の例である。（205-206 頁） 

















































第 1 は初期導入段階，第 2 はプログラムに対する不満や批判が顕在化した段階（初期抵抗の段
階），第 3 はプログラムの再定義と内在化の段階である。第 1 段階は，いわば研究の「おつきあ
い」としてプログラムを受けとめていた時期である。第 2 段階は，具体的に一連のプログラム
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が作動することに伴い，それ以外の学校の教育活動などとの葛藤やプログラムの内容に対する







































































図 5 コッターの組織変革プロセスの援用 
出典：（コッター，2002；大野，2012，24 頁）より筆者作成。 
 



















であった。行動理論（機能論）では，Performance 機能と Management 機能の強弱でリーダーシップを 4













図 6 PM 理論における 2 機能         図 7 SL 理論によるリーダーシップモデル 




























     






















































 どのような形でボトムアップ型の意思形成を行えば効果的であるのか。  
 どのようにして職員間で情報や取組等を共有していくのか。 
 どのようにして RPDCA を行えば組織変革に効果的であるのか。 
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